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E H O Y . 
M a d r i d , Febrero 6, 
ASESINATO 
Los moros do la k á b i l a de Mazuza, 
fronteriza A la plaza de Mel i l la , han 
asesinado á su jefe, Schedly. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN 
L«a escuadra de ins t rucc ión ha fon-
deado en Santa Cruz de Tenerife. 
E L MENSAJE DE LOS L I B E R A L E S 
Es posiDlc que hoy mismo reciba el 
Gobierno el mensaje que trataban de 
presentarle las fracciones del part ido 
l iberal pidiendo la reapertura de las 
Cortes. 
Un cable de El Mundo: 
Nueva York, Febrero 5.—Ha sido pro-
sentada en la legislatura de este Esta-
do, un proyecto de ley, por el qne se 
hace obligatoria la enseñanza del boxeo 
en todas las escuelas públicas. 
A ver si hay quien diga que 
Fernando V I I dio un paso atrás 
fundando las academias de la to-
rería, y á ver si hay quien no 
diga que con el boxeo obligato-
rio, prepara la gran república un 
porvenir de chichones... para el 
prójimo^ 
Del editorial de E l Mundo de 
hoy: 
La franquicia postal para la prensa, 
es necesaria en este país, cuya cultura 
empieza á desenvolverse á favor de ins-
tituciones liberales 
Eso dígalo el colega muy bajo, 
para que no lo oiga ni el cuello 
de la camisa. E n cambio, puede 
decir muy alto que, antes de que 
se instituyera aquí el liberalismo, 
y antes de que E l Mundo viera la 
luz pública, para contribuir á la 
difusión de la cultura, ya pasaba 
esta Isla por ser el pueblo más 
culto de la América. 
Con afirmaciones como esa, no 
nos chocaría que los yankis nos 
ordenasen declarar obligatoria la 
enseñanza del boxeo en las es-
cuelas públicas. 
Aquello de la crisis sigue en el 
mismo estado. 
E l señor Méndez Capote, jefe 
del partido político á que acaba 
de afiliarse el señor Estrada Pal-
ma, cree que deben admitirse las 
dimisiones de los Secretarios, 
que, á lo que parece, aún están 
sobre la mesa. 
Y el señor Estrada Palma, sol-
dado de fila del partido modera-
do, dice que no hay disciplina 
política que le obligue á entre-
gar lo que lleva en su mochila. 
Y la prensa moderada que ve-
nía pidiendo con mucha necesi-
dad un ministerio de su partido, 
tan pronto como vió que don 
Tomás dejaba en situación poco 
airosa á los moderados de la Ha-
bana, ie dió la razón y empezó á 
hacer guiños al de las Villas. 
Giran bien esas veletas. 
Carreristas de automóviles, 
tengan presente que la vista 
se afina y el pulso se fortalece 
con el BARRICA LAIUEZ 
ESDE m m m i 
£9 de Enero, 
En Europa ¿qué efecto lian pro-
ducido en Bolsa los sucesos de San Pe-
tersburgo? Desde que, hace hoy ocho 
días, hubo la colisión entre la tropa y 
el paisanaje, el 4 por 100 rusos (los an-
tiguos ) bajaron en Londres 2 puntos y 
recuperaron 2%. E l emprésti to rüso 
de 1904 bajó, en Par ís , de 499.—los 
bonos son de á 500 francos—á 494, el 
lunes, y subió luego, á 500. Los Con-
solidados iugleses perdieron un % y, 
después, ganaron % ; y el mayor des-
censo de las Eentas francesas fué de un 
% de punto, con una recuperación 
de % . 
N i la baja en las Rentas francesas n i 
la baja en los Consolidados ingleses han 
sido mayores que la que hubo en la úl-
tima semana de Julio cuando el inci-
dente del mar Rojo—apresamiento de 
un vapor inglés por un crucero ruso— 
dominó los mercados. E l pánico de 
Bolsa de 20 de Febrero, en Par ís , hizo 
perder á las Rentas cerca de dos punios 
en un día. Y, |en Octubre, el episodio 
del mar del Norte escuadra rusa que 
cañoneó barcos y pescadores ingleses— 
produjo en los mercados mayor impre-
sión que la sentida en esta semana; 
puesto que, entonces, las Reutas france-
sas bajaron medio punto y los Consoli-
dados ingleses un punto. 
Esta firmesa de los mercados euro-
peos, en esta semana, se debe, en parte, 
á que había organizado apoyo bancario 
para hacer frente á la situación; y en 
parte, á que la alarma no ha sido pro-
funda—¿De qué se trataba? De un 
duelo á muerte entre el gobierno ruso 
y una revolución. Victorioso el go-
bierno, seguiría en Rusia la normalidad 
financiera; nada de alarma. Pero ¿y 
si la revolución hubiese vencido! No 
se sabe todo lo que ella hubiera hecho; 
pero, siquiera, se ha tenido un bosquejo 
de su política financiera. 
De San Petersburgo se comunicó que, 
según declaraciones de revolucionarios 
inoiportantes, los enemigos del régimen 
actual reconocen todos los empréstitos 
contraidos antes del 23 de Enero, fe-
cha de la colisión en las calles de San 
Petersburgo; toda obligación contraída 
por el gobierno del czar, desde esa fe-
cha, es repudiada por los revoluciona-
rios. 
Esta no es una declaración oficial; n i 
aún es una declaración autorizad^. Y, 
sin embargo, tiene valor, como síntoma 
de lo que piensan los revolucionarios y 
ha tenido eficacia para influir en los 
mercados, ^onde todo se utiliza. Y ha 
resultado algo que es curioso: lo que se 
ha querido emplear Como arma contra 
la autocracia rusa, ha venido á ser un 
sosten para el crédito ruso y un factor 
de tranquilidad en los mercados. En 
lo financiero, los agitadores rusos han 
parecido casi unos hombres de orden. 
Y es qne, ahora, están en el aire el 
poder del dinero y el respeto al crédi-
to—¿cómo á los demoleaores de San 
Petersburgo nó se les ocurrió repudiar 
todas las deudas contraídas por la auto-
cracia? ¿No hizo eso la Revolución 
Francesa? Sin duda; pero, medio si-
glo antes, también la monarquía fran-
cesa se había declarado en quiebra y 
sacrificado á sus acreedores. Antes, 
hasta los reyes eran tramposos; ahora, 
vemos que, hasta unos políticos deli-
rantes, que hablan de echar á rodar un 
régimen entero, muestran relativa mo-
deración ante las Deudas del Estado; 
admiten la legitimidad de las viejas; y 
en esto, no imitan al sujeto que decía: 
' 'Yo, nunca pago las cuentas viejas; y, 
lo que es las nuevas, esas; las dejo en-
vejecer." 
Con ser remota la posibilidad de que 
la revolución triunfase, esa pequeña 
dósis de Juicio puesta en los planes de 
sus directores, se ha descontado por 
la gente de Bolsa. Otros datos, de 
más fácil comprobación ¿no serán los 
que habrán dado tono á los mercados? 
Lo primero que se presenta á la consi-
deración del observador es esto: Rusia 
necesita dinero, para la guerra. La 
agitación interior ¿le impedi rá conse-
guirlo? 
Se ha publicado, en los primeros días 
de este mes, con la autorización del 
ministro ruso de Hacienda, que los 
banqueros alemanes habían tomado el 
emprést i to ruso de 81 millones de pe-
sos, á sabiendas de que Puerto Arturo 
no tardar ía en caer; pero ¿qué sabían 
do lo que iba á suceder en San Peters-
burgo! También se ha dicho que los 
banqueros de Par í s se han obligado á 
tomar 150 millones de pesos más del 
nuevo emprést i to ruso, en Febrero. 
¿No sería contrario á todo lo conocido 
y normal que hubiera quienes prestasen 
esa suma á un gobierno, empeñado en 
una guerra difícil y con una grave cri-
sis interior? 
Luego, habrá que inferir que los 
prestamistas "están en el secreto;" es-
to es, que no tienen por grave la crisis 
ni esperan que la guerra dure. 
En esta semana, el rumor de que 
Francia iba á ofrecer su mediación para 
hacer la paz, contribuyó á que se re-
pusieran en Par í s los valores rusos y á 
que los cuatros japoneses subieran en 
Londres, de 76%, á que estaban el sá-
bado, á 80%, á que cerraron el miér-
coles. 
Si los banqueros franceses considera-
sen de una manera desfavorable toda 
nueva emisión de papel ruso, se lo ma-
nifestaría así al gobierno de Par ís , el 
cual daría traslado al gobierno de San 
Petersburgo. Hasta ahora, no hay no-
ticia de que los banqueros hayan mani-
festado eso. Y , en cambio, sí hay ese 
dato, tan favorable á Rusia, de que los 
banqueros alemanes hayan tomado su 
emprésti to, con la aprobación directa 
del gobierno imperial alemán. La falta 
de dinero sería la presión que más 
obligaría á Rusia á pedir la paz; y esa 
falta, por ahora, está lejos. 
x r . z. 
Visite usted " L A F I L O S O -
F I A , " Neptuno n ú m e r o s y 
75, esquina á San N i c o l á s . 
¿ a casa m á s popular y e c o n ó -
mica, y por lo tanto, l a m á s con-
veniente. 
RÜSIAY EL JAPON 
E N L A MANOHURIA 
Los periódicos americanos del 31 de 
enero, que recibimos en la noche del 
sábado, contienen abundantes porme-
nores sobre las pérdidas sufridas últi-
mamente por los rusos en la Manchu-
ria. 
Dice un despacho de San Petersbur-
go, fechado el 30: 
aLa marcha de avance de los rusos 
contra el flanco izquierdo ' japonés no 
ha continuado, y el general Gripen-
berg, comandante del segundo cuerpo 
de ejército, ha comunicado al Ozar que 
había cesado en la ofensiva. Los gene-
rales Mitchenko y Kondratevich, heri-
dos, aunque no de gravedad, se han 
visto obligados á resignar el mando de 
sus tropas. E l ministerio de la Guerra 
guarda silencio respecto de la ascen-
dencia de las pérdidas rusas, pero se 
cree que sean importantes. 
E l general Gripenberg dice igual-
mente que las tropas rusas han ocupa-
do á Santatise." 
*** 
Otro telegrama, fechado en la misma 
noche del 30, agrega: 
"La tentativa del general Kuropat-
k i n de pasar á través de la izquierda 
japonesa y empujar la posición del ma-
riscal Oyama hacia el rio Shakhé, ha 
fracasado. 
En el ministerio de la Güera se cree 
que el fracaso de este movimiento se 
debe, más que nada, al cambio brusco 
de la temperatura, pues el termómetro 
descendió á 20 grados Fahreuheit bajo 
cero, desencadenándose una tempestad 
que lanzó gruesos copos de nieve sobra 
el rostro de los soldados. En estas con-
diciones ere muy peligroso exponer á 
las tropas á acampar al aire libre, y 
esto contuvo el avance de la art i l lería 
y el transporte de municiones, víveres 
y trigos. 
A consecuencia de la precisión de la 
trayectoria y de la gran fuerza de los 
proyectiles modernos, la captura de la 
V 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
B E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O Y A S T R E L O J E S B E T O B A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F. E . ROSIOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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TEATRO AL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* "Vi. ü o i <S> x x 1 o d « , » x x o o I x & 
H O Y A L A S O C H O ; B a l a n c e del A ñ o . 
A las nueve: gep1(|a reDWlltaClÓll ÍC B A L A N C E D E AÑO. 
A las diez: Don R a m ó n el bodeguero. 
C—340 E n 9 
E S 
E l solo hecho 
el calzado 
^Dictator 
probará vuestra elegancia 
y Buen sentido práctico. 
LA BOMBA 
MANZANA DE GOMEZ, 
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AGENCIA ESCAMEZ 
L U N E S 6 DE F E B M O D E . 1905 
A K6S OCHO y CUARTO.—Primero: 
Los B a t u r r o s . 
SEGUNDO: 
Cineiriaíografo franci-ct iMno.- l - parte. 
TERCERO: 
Trapecio oscilante Y salto á l a cuerJa 
POR GERALDINE. 
Cuarto. 
C I N E M A T O G R A F O . - 2? parte. 
QUINTO.—Danza serpentina por bella 
GIRALDÍNE. 
Gran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 :p-
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Grllléat», 6 3or. piso ata entrada | 5-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas | 3-00 
t^nnetSu cqn «nfcpada % 1-0) 
Butacas cón Idem ? X-0) 
Asierro de terülia conid ¥ 0-51 
Asiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general...... % 0-60 
Entrada de tertulia y paraíso,...'........f 0-33 
C 256 
S, ffiamentol 
H A B A N A . 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á , 
b a n í c o s . P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 




C . R A M E N T O L 
gÜLÜETA X SAN JOSE 
B A J O S P A Y R E T 
tílfeANA. 
O SO 9 Feb, 3. 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y Je corte y confección i r r e p r o c M e , 
§x, pliaz ITaldepares 
C-168 26t-20 E 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C- 157 156-19 E 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Mouin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas qué se 
pidan. c l O l 52t-E8n 
Dr. Palacio 
Cirugía ©n general.—Vías Urinarias.—Bufar 
medades de Seaoras -.-Consultas da 11 a 2. La-
gunas 6a. Teléfono 1342. C 193 24 E 
EL (JORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta indoatrl i, ss 
tiñe y limpia toda clasa de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como aue, 
vas, se pasa á domicilio ¿ rocojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B ?ido 13, La Pálma-
los precios arre sflados á la situación. 
Teniente Rey 5í, frente á Sarrá. Toléfoa?633 
C 121 26t- 8 E 
B o t ó n d e O r o 
m m i EXQUISITO fPERMANENTE) 
v De venta en todas las perfumerías, sede-.' 
rías y Farmacias de la Is la . 
Depós i to; Salón Cmsellas, Obispo 107» 
t abi esquina á Villegas. 
c 266 
D e p ó s i t o laminen de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
^ l a leche p a r a los n i ñ o s . 
d o jsoca.£t - y 
f t L A F I G U R A D E L J A B O N F A I R Y 
es ovalada; se adapta bien á la vano y por censiguiente ea más manejable 
que otros jabones de formas antiguas. 
E l jabón " F A I R Y es Aelicadamente perfumado, dejando un olor agra-
dable y fino. 
Hace un» espuma abundante, limpia completamente, suaviza el cütis y 
es el jabón flotante más paramente blanco en el mercado. 
Cuando sienten que necesitan el mejor jabón para baño y tocador: pedid 
el jabón " F A I R Y " . 
De venta en todas las sederías y droguerías, 
10 centavos per cada pastilla y cada pastilla en un cartón por separado. 
Hecho solamente por The N. K . jFairbank Company, N. York 





ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Divldeiicios á sü3 Tenedores de P ó l i z a s , 
p a g a 4 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u j i d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la Repúhjica de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fu^ra de la Habaná JO JO ¿o ja JÜ ¿o j f 
V . M . J U l / B E r , R E P R E S E N T A N T E E : G E N E R A L 
APARTADO 547 A G U I A R ^ l O O , H A B A N A TELÉFONO 7eS 
0 274 F l 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios m u y r e d a d los 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C250 
OBISPO 35. Cambia y flouza, TELEFONO 675. 
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RABELL, 
M A R I O D E IÜA MAKJMA—Edición d e la t a r d e . — F e b r e r o 6 d e 1 9 0 $ . 
primera línea de trincheras en Sande-
]pas costó enormes pérdidas. Ignórase 
á ú n el número exacto de los muertos y 
heridos, pero es indudable que por 
Una y otra parte su número es enorme. 
La noticia del fracaso es en estos mo-
mentos muy desagradable para el go-
bierno. E l público continúa creyen-
do que el avance de las tropas rusas se 
lia realizado para apartar la opinión 
pública de los sucesos que ocurren ac-
tualmente en Eusia." 
**« 
TIe aquí un nuevo despacho, tam-
bién del día 30, fechado en el cuartel 
general ruso de la montaña Houan: 
''Se asegura que el propósito del ge-
neral Kuropalkin al tomar la ofensiva, 
no era otro que el de apoderarse de la 
aldea de Sandepas, donde los japoneses 
tienen importantes posiciones. Esta al-
dea hállase situada á la orilla izquierda 
del rio l l u n y al oeste del rio Schilí, y 
desde ella las tropas rusas habían po-
dido empujar las posiciones de los j a -
poneses Lacia el rio Shaklié, real i -
zando un movimiento general contra el 
enemigo. 
Los japoneses ocupan en Sandepas 
nna posición fortificada, que forma el 
centro del triángulo constituido por el 
confluente del rio l l u n y e lShakhé . Los 
japoneses han construido allí un fuerte 
muy sólido, con una triple línea de 
Irincheras que se dirigen al sudoeste. 
Muchos pueblecitos del nordeste h á -
llanse igualmente fortificado;. Ocupan 
estas posiciones doce baterías de artille-
ría pertenecientes unas al ejército del 
general Nodgi y las otras á las re-
Bervas. 
Los rusos lograron apoderarse de la 
primera línea de trincheras, pero en 
las calles de Sandepas sufrieron un te-
rrible fuego que los obligó á retroceder. 
Inicióse enseguida el combate hacia el 
oeste. Los japoneses dieron un contra-
ataque con una brigada de infantería, 
procurando envolver á los rusos; pero 
la caballería intervino, protegiendo el 
flanco ruso y rechazando al enemigo 
con grandes pé rd idas . 
A l principio del combate se efectuó 
un contra ataque para recobrar los 
pueblos ocupados por los rusos; pero 
fué igualmente rechazado, á costa de 
muchos millares de muertos y heridos 
En él fué herido en una rodilla el ge-
neral Mistchenko. Las tropas que más 
han sufrido fueron las pertecientea á la 
brigada de fusileros, que habían llega-
do recientemente á la Manchuria. 
Ha llegado á este cuartel general un 
centenar de prisioneros pertenecientes 
á la 9^ división de las fuerzas sitiado-
ras de Puerto A r t u r o . 
A causa del frío, que va en aumento, 
sufren mucho los heridos." 
con que se tropieza, la gran escasez de 
braceros. 
Este es el mal que á todos aqueja y 
del que, por lo que vengo observando, 
se adolece en todo el país. Gracias á 
la actividad y buenas medidas toma-
das por los administradores de las fin-
cas y secundadas muy eficazmente por 
la muy digna clase de colonos que se 
hallan en perfecta armonía con los ha-
cendados, se va, como suele decirse, t i -
rando y venciendo la deficiencia de la 
lalta de jornaleros. 
El central " V i t o r i a " -que empezó 
sus tareas el día 2 de Enero, no tiene 
aún elaborado todo el fruto que era de 
esperar, dados sus hermosos campos y 
sus magníficos aparatos. Ello es debi-
do á la causa antes indicada y á las 
lluvias (pie han interrumpido los tra-
bajos, especialmente de lomas arriba. 
Este hermoso central, inteligentemente 
dirigido por su competente adminis-
trador D. Cielo A r r u t i , hizo algunas 
tareas de 95 á 100 mi l arobas; fué luego 
interrumpido por las lluvias, y actual-
mente empieza á normalizar sus tareas 
moliendo de .105 á 115 mil arrobas. A 
pesar de estos contratiempos tiene ya 
elaborados sobre 15,000 sacos, y si las 
cosas no tienen interrupción, ha rá una 
zafra superior á la de años anterio-
res." 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del sábado 4 irserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Indulto á favor de don Fernando 
Castroverde, á quien condenó la Au-
diencia de esta capital á la pena de un 
año, ocho meses y un día de prisión co-
rreccional, la que se le conmuta por la 
de diez meses. 
—Declarando con lugar la alzada in-
terpuesta por la señora Luisa Val era, 
contra la resolución del Gobierno de la 
provincia de Matanzas, que concedió 
licencia á don Antonio Dávalos para 
establecer una fábrica de dulces en la 
casa calle deO'EeiUy núm. 17, en la 
indicada ciudad. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Alaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
imimi m [\ m wmmi 
E l súbdito español don José A. Tue-
ro y Díaz por sí y como Presidente de 
la sociedad mercantil "Unión de Ven-
dedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana", bajo la dirección del Aboga-
do Consultor de dicha Sociedad, señor 
Miguel Vivancos, ha promovido ante la 
Legación de España en esta ciudad, la 
reclamación consiguiente por la no apli-
cación del artículo X I del Tratado de 
Par í s que les otorga á los españoles re-
sidentes en Cuba el derecho de compa-
recer ante los Tribunales en la misma 
forma y usando el mismo procedimien-
to que los ciudadanos cubanos, en v i r 
tud de habérsele exijido la prestación 
de fianza para ejercitar sus derechos 
ante el Juzgado de Instrucción del Cen-
tro de esta capital. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) - v 
Santa. Clara 6 de Enero do 1905 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Se aproxima un nuevo y gran des-
censo de temperatura. 
Probablemente el frío intenso qnc 
nos amenaza nuevamente, se presen-
t a r á antes de que transcurran c in-
«i ienta y dos horas. 
Jo ver 
LA ZAFRA 
De una correspondencia de Yagua-
jay , que publica E l Clarín, de Caiba-
rién, tomamos los siguientes párrafos: 
"La zafra viene llevándose á cabo 
espléndidamente en este Valle. Los 
descén t ra les , " V i t o r i a " y " í íarc isa , 
empiezan ya á hacer muy buenas ta-
reas, á pesar del gran inconveniente 
fe Píldercié del 











Nadie debe estar sin un po-
mi'to do las Pildoras del Dr. 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
síntomas do indigestión, y 
evitar así un sinnúmero do en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J . O. A V E B y Ca., 
jLoweil, Mass., E . U. A. - • 
Eéstfime manifestar ser su primera 
disposición el envío de dos comisiones 
técnicas para el estudio del nivel y des-
agüe de la población, para después en-
trar en los demás detalles, como son: 
composición do calles, sanéamiento, et-
cétera, ordenando también qne el per-
sonal destinado á los trabajos fuesen 
expedidos sus nombramientos de acuer-
do con el Alcalde municipal. 
Recorrida la población con el íiu de 
enterarse de sus necesidades, fué obse-
quiado en el hotel Dos Hermanos por el 
señor Alcalde, jefe de Sanidad, conce-
jales y secretario del Ayuntamiento, 
con un espléndido almuerzo que, no 
obstante su carácter íntimo, revistió los 
honores de banquete, por los exquisitos 
manjares que en él fueron servidos» sa-
liendo en extremo complacidos los co-
mensales; circunstancia que demuestra 
una vez más la fama que gozau los se-
ñores José y Joaquín Va ldés , dueños 
del hotel referido. 
Saludaron a 1 señor Secretario de 
Obras Públ icas D. Manuel Torre, Cón-
sul de España, así como el señor don 
Valeriano Fernández, presidente de la 
Colonia Esñañola, acompañado de nu-
trida comisión do la Directiva. 
E l corresponsal. 
wlTiB» •CTH"1 
La paga del Ejército 
Relación de los créditos de individuos 
del Ejército, despachados el día 4 
y listos para su pago por los paga-
dores centrales que á continuación 
se expresan: 
Pagador: Sr. i?. Banúrez. 
ler. Cuerpo.—Luis Danger $75—Fé-
l i x Quiala $612—Sofero Eouríguez 
$624-50—Luis Cala Barroso $334-50— 
José Ñapóles $025-50—Wenceslao Suá-
rez 8576—Victoriano Cobas Benavides 
$113-33—Alejandro Heredia Reyes 
$591—Eulogio Hardi Gnzmán $887-50 
—Serafín Drauguet $141-50—Nicanor 
Suárez $480—Blás Tellez 225—Clau-
dio de los Reyes Serrano $498—Ventu-
ra Castañeda $67-50—Hilario Terry 
Leguen $24-50—José Agorta Ramírez 
$180—Loxenzo Fondín $00—José Dio-
nisio Ramírez Rojas $180—Emiliano 
Simón $510—Tndaieeio Salazar $215— 
Manuel Pacheco Calunga $225—Anto-
nio Pérez Tellez $1-10—Félix Sánchez 
$270 -Pedro Masforroll $270—Norber-
to Kinde.lán 570-50—Cayetano Berán 
Ferror $546—Cecilio Toureaux $919-50 
—Tomás Duran Guillot 270—Manuel 
Dauclinot $187-50. 
29 Cuerpo—Rafael Mollet Ramírez 
$591—Domingo Sánchez $210-50—Ra-
fael Gamboa $352-50—Faustino R a m í -
rez Taroayo $202-50—Quintín Tamayo 
Zamora $913-66—Manuel Sosa Condí 
$591-50—Francisco Espinosa Labrada 
$515—Arcadio Tejcda $440—Pedro 
Espinosa Oñate $260-—Antonio Moge-
na Más $138-50—Víctor Rodríguez 
$416-50—Francisco Guevara $630— 
Cirilo García $612-50—Secundino Cas-
t i l lo Muñoz $789-50—Santos Jerez 
$413-50. 
Pagador: Sr. A . 8. Agramante. 
ler. Cuerpo—Pedro Diaz Lónez 
$3.513-99—José Ruíz Rosado $520-66. 
2*? Cuerpo—Fernando Cutiño Zamo-
ra 86.098-83. 
4? Cuerpo—John Linn Wiliiamson 
$1.112—Pablo Mendieta Montefú 
$3.448-16—Rafael Mesa Anaya $450— 
Manuel Luna Pérez $472-50. 
5V Cuerpo—Lorenzo Despradel Suá-
rez $.1.001-49—Joaquín Llaverías Mar-
tínez $1.280-33—Bruno Gener Fernán-
dez $470-50—Cayetano Alfonso Alfon-
so $466—Estanislao A.balí J iménez 
$472-50 — Pedro Mesa Hernández 
$969 50—José de la Cruz Kessel $376 
—Tomás Collazo Rodríguez $879-66— 
Juan Cabrera $472-50. 
6? Cuerpo — Pedro Saenz Yafíez 
$3.893-91—Francisco Cordero Altare 
$412-50—Eligió Valora $769-lG—Mar-
garito Medina Rivero $181. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Patabanó, Felrero 6i905. 
10-20 a. v i 
D I A R I O D E X A M A R I N A 
Habana. 
En "Corte Fanya l " , ju r i sd icc ión de 
A l q u í z a r , propiedad de los señores 
Torre G u t i é r r e z y Compañ ía , de esta 
plaza, ha sido asesinado con once pu-
ña l adas el dependiente do la bodega 
Miguel Lleras, dando los autores fue-
go después al edificio. Para despistar 
el crimen lo llevaron á cierta distan-
cia, me t i éndo lo en el fango hasta la 
ciutura. D a r é pormenores amplios en 
correspondencia ó por esta vía. 
E l Corresponsal. 
Batahanó, Febrero ^OOS. 
Ya manifesté en telegrama la venida 
á esta localidad del señor Luciano Díaz, 
Secretario de Obras públicas, así como 
el asónto relacionado con su visita. 
C L I N I C A S I F I L M R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos basta el 1 
de Abril próximo, cerrándose después basta 
nuevo aviso C 123 26.12 Ka 
Habana, 6 de Febrero de 1005. 
Sr. Director del 
DIAUIO DR LA MARINA 
Muy Sr. mío: Ruego á V . la inser-
ción de las presentes líneas las que pon-
go al amparo de BU amabilidad pura 
llevar á su bien redactado periódico el 
resultado de la causa que se me ins-
truía en el Juzgado Correccional del 
segundo Distrito, ya que en su diario 
se habló extensamente de esa denuncia. 
Le anticipa las gracias de V . atenta-
mente S. S. 
Miguel Zenoz. 
"Se produjo por el señor don Juan 
Fiifntes en 9 del pasado Enero un par-
te manifestando que en el café cantina 
"La Cancha," de que era dueño, en la 
tarde del 26 de Diciembre en que se 
verificaba el entierro del malogrado 
general Lacret. luibía tomado un Sar-
gento y unos guardias en dicho café 
sin abonar lo que tomaron." Iniciada 
por el teniente Pereira una diligencia 
para el esclarecimieuto del hecho, sin 
saber el que suscribe por qué razón de-
recha figuraba su nombre en la diligen-
cia iniciada por el Tte. Pereira. De 
las diligencias practicadas sin éxito por 
éste, comenzaron las actuaciones por el 
Sr. Juez Correccional del Segundo 
Distrito hasta ayer, que terminó el jui-
cio. En la denuncia de Fuentes mani-
festó éste, que no conocía al Sargento 
que estuvo allí ni podía reconocerlo; 
ó idénticas manifestaciones hizo el de-
pendiente del café, Cuervo. A l com-
parecer ayer d, declarar dichos i n d i v i -
duos ratificaron aquellas manifestacio-
nes, é invitados por el señor Juez para 
que dijera el uno y el otro sí el sargen-
to Zenoz que estaba alli acusado era el 
que había estado en el café tomando 
sin pagar según el parte conducido, 
Cuervo y Fuentes, después de recono-
cer delermidamente al Sargento, dije-
ron "que no lo podían reconocer." 
Con tales manifestucionea y las declara-
ciones de los Sres. Capitanes Ravena y 
Sardiñas, del defensor del que suscribe 
licenciado Valdés Pita, renunció á las 
pruebas de descar<ro. que la constituían 
un señor Capitán de la Guardia Rural 
y doce guardias. El señor Juez del 29 
Distrito procediendo con la rectitud y 
la elevación de miras que en todos.los 
actos de su vida tiene acreditados ab-
solvió al Sargento Zenoz? quedando 
por tanto, demostrada su inculpabili-
dad. 
NECROLOGIA. 
A l llegar esta mañana á la redacción, 
nos sorprendió dolorosamente la noti-
cia del fallecimiento de nuestro muy 
querido amigo D. José Ramón Ferníin-
dez Boada, socio del almacén de ropas 
do. Fernández, Junquera y Compañía. 
José Ramón Fernández Boada no 
tenía enemigos y en cambio eran nu-
merosísimos los que le estimaban y 
querían: todos cuantos le conocían, que 
eran muchos. En la sociedad y en el 
comercio habaneros no deja su memo-
ria más que recuerdos gratos; por eso 
su muerte tiene que ser muy sentida. 
Esta mañana se efectuó su entierro, 
y sin duda habrá muchos que, como 
nosotros, lamenten no haber sabido á 
tiempo la triste noticia para cumplir 
el deber postrero de la amistad, acom-
pañando al cementerio el cadáver del 
amigo, del hombre leal y bueno. 
Descanse en paz el pobre José Ra-
món y reciban sus deudos todos, y es-
pecialmente sus hermanos D. Tomás, 
D. Santiago y D. Isidro Fernández 
Boada, nuestro pésame. 
PÓLVORA 
Los señores TJréchaga y C?, del co-
mercio de Matanzas, han sido autoriza-
dos para importar pólvora. 
EL, SESOR SILVEIRA 
E l comerciante señor Silreira i rá es-
ta tarde á Palacio á tratar con el señor 
Presidente de la República, de asuntos 
de agricultura y de algo relacionado 
con la Junta Central de Beneficencia, 
para la que ha sido nombrado reciente-
mente. 
UN CARTEL 
A la entrada de la Secretaría de los 
Gremios, entresuelos de la Lonja de Ví-
veres, se encontraba esta mañana un 
cartel que decía: 
"Las adhesiones de provincias han 
despertado el apetito. 
"¡ Abajo los chanchulleros! 
(iÉo se quieren cuotas, n i reparti-
bles, ni sin repartir. 
Unión comerciaV 
Gran número de personas de las que 
(liiiriamente concurren á la Lonja, se 
detenían al llegar al lugar donde se en-
contraba fijado dicho cartel, y después 
de leerlo, se preguntaban: ¿Qué será'? 
REPARACIÓN 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas el .presupuesto re-
dactado para la reparación de la calle 
de la Gloria, tramo entre las de Vives 
y Zulueta. 
AUTORIZACION 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha remitido á informe del Jefe de Co-
municaciones la autorización que soli-
cita el Director de la Estación Agronó-
mica, para enviar por correo productos 
botánicos libres de franqueo. 
RKVIisOR 
Se ha aceptado la renuncia del revi-
sor del Centro telegráfico, señor don 
Pablo Piedra Díaz, nombrándose en su 
lugar al señor don Francisco de la Paz 
Baldí. 
LA EXTRADICIÓN' DE B A R U I E R E 
El Jefe de la policía secreta ha de-
signado al funcionario de dicho cuerpo 
señor Guilla para que acompañe al sar-
gento Rivas que ha de traer de Méjico 
á Mr. Gocrge Barriere. 
La Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto que por la de Hacienda se au-
mente á 300 pesos la cantidad para 
atender á los gastos de viaje de ambos 
funcionarios. 
RECONOCIMIENTO 
E l señor don Renó Laza y Arozare-
na, ha solicitado que el Estado le reco-
nozca el dominio de los terrenos donde 
se encuentra establecido el Lazareto del 
Mariel. 
SUBASTA 
Se ha adjudicado á los señores Suss-
dorf, Zaldo y C?, la subasta para la ad-
quisición de 39 boyas para el servicio 
de faros. 
ASOCIACION NACIONAL DE MAESTROS 
La Junta Directiva de esta presti-
giosa Asociación, procedió en sesión 
celebrada en el día de ayer al nombra-
miento de la Comisión de Literatura y 
Propaganda, habiendo sido nombrados 
los maestros siguientes para componer 
la Comisión: 
Presidente: Dr. José 51. Soler. 
Secretario: Don Antonio Génova de 
Zayas. 
Vocales: Don Domingo S. Méndez y 
don Tomás M. Montero. 
Asimismo se acordó nombrar á los 
señores don Rufino Vidal y don E n r i -
que Eligió para Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, de la Delegación 
de Guanabacoa, y al señor don José H . 
Mederos para Presidente-Delegado en 
Santiago de las Vegas. 
Reciban tan cultos y distinguidos 
prof< sores nuestra felicitación, que ha-
cemos extensiva á la "Asociación Na-
cional de Maestros" por contar con su 
valiosa cooperación. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
De acuerdo con la Presidencia, cito 
á la mesa, vocales y filiados, á la reu-
nión que ha de efectuarse esta noche á 
las ocho en la casa número 16 de la 
calle del Pocito; suplicando la asisten-
cia á los vocales y afiliados al referido 
acto. 
Juan de Juan.—Secretario. 
Habana Febrero 6 de 1905. 
PARTIDO MODERADO 
Servicio de la Preusa Asooladíi 
D E J-IOY 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
Bofiotá (Colombia) Febrero 6*.—Se 
lia lijado la fecha del d ía 15 de Marzo 
para que se r e ú n a la Asamblea Nacio-
nal con objeto de revisar la consti tu-
ción tle la Repúb l i ca . 
LOS FABRICANTES RUSOS 
San Betershnrgo, Febrero 6*.-En nna 
r e u n i ó n celebrada por lo-i fabricantes 
de esta ciudad se acordó íi ind icac ión 
del Minis t ro de Hacienda, tomar 
t amb ién en cuenta las desuanda» de 
los obreros en la j u n t a q u e ' e e l e b r a r á n 
con los representantes de sns depen-
dientes y' empleados, disentiendo al 
efecto con aquellos ciertos disgustos 
de pequefta importancia. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Nueva Yorh, Febrero f>.--Cerca de 
l í e l m o r e (Ohío) ha ocurrido j m acci-
dente ferroviario, eu el cnal perec ió 
nna mujer y resultaron heridas otras 
doce personas. 
R E V O L U C I O N E N CIERNES 
Willemstad, (Cara<j:io) Febrero <?.--
Existen buenas razones para creer 
que de un momento á otro estallara, 
nna nueva revolución en Venezuela. 
L A A U T O C R A C I A 
Moscoiv, Febrero 6*. —En la r e u n i ó n 
de Notables efectuada en esta capital 
^e aco rdó por 219 votos contra 1-48, 
pedir que s¡í>a en vigor el r é g i m e n 
au toc rá t i co eu el Imperio Ruso. 
S A L I D A D E GRIPENBERGl 
I J i i ann io i ín fa in (ñ t anch ur i ' t ) Fe-
brero 6,—W<x salido para San Peters-
bnrgo el general Gripenbcrg. 
MONUMENTOS FUNERARIOS 
Washington, Febrero f?.--El Depar-
tamento de la Guerra ha sometido ú, 
la C á m a r a de Representantes el pre-
supuesto del c réd i to que se necesita 
para señí í lar los lugares en donde es-
tuvieron enterrados los soldados ame-
ricanos que murieron en Cuba duran-
te la guerra con E s p a ñ a . 
G A N A D O 
E l vapor americano f'Sénétei", trajo do 
Tampico, para los señores 8. Arrojo y C? 
264 toros, 84 vacas horras, 44 becerras 38 
becerros, 81 yeguas y 76 caballod. 
,¿j. <•«> 
es 
V E N T A DE VALORES 
El sábado, se vendieron en !a Bol-
sa de Valores de New York, 717,100 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Los scííores Pérez y Compañía han 
tenido la feliz idea de establecer en es-
ta ciudad una nueva compañía de 
"Mensajeros", que desde el día 1? del 
presente mes viene prestando valiosos 
servicios al comercio y al público. 
La nueva Compañía cuenta con un 
personal idóneo. 
Jóvenes expertos y honrados, á la 
primer llamada al teléfono 1.378 A. 
rápidos cual la electricidad, vuelan al 
lugar donde se les solicita para llevar 
cartas, recados, paquetes y cuanto sea 
necesario, por una cuota insignificanle, 
como se ve por la siguiente tarifa: 
Por un mandado, de "un 
punto á otro de la ciu-
dad, no pasando de la 
Calzada de Infanta 15 cts. 
Pasando Infanta, á Cerro, 
Jesús del Monte, Re-
gla, Casa Blanca y Ve-
dado 60 cts. 
Por horas 40 cts. 
Desde las once de la noche á las cin-
co do la mañana doble precio, y si al 
Mensajero se le hace regresar con la 
contestación, no se abonarán más que 
otros cinco centavos del precio señala-
do eu la tarifa. 
La Compañía se hace responsable do 
cualquier objeto que se ^confíe ^sus 
mensajeros. 
La "Compañía Cubana de Mensa-
jes" está montada bajo el mismo siste-
ma que las que funcionan eu N . York, 
Par ís , Madrid, Buenos-Ai res y princi-
pales ciudades del mundo. Su lema es 
"Prontitud, Seguridad y Discreción," 
y no dudamos que sus servicios serán 
acogidos y apreciados como merecen. 
Los "Mensajeros Eléctricos" no solo 
son úti les para recados y conducción 
de cartas y paquetes, sino para el re-
parto de anuncios de teatros y estable 
cimientos comerciales y distr ibución 
de tarjetas de bautizo, iuvitaciones do 
bodas, esquelas mortuorias, etc. 
Para llamar á un mensajero de la 
nueva empresa basta con avisar al te-




En nna reunión que celebraron esta 
mañana los Secretarios del Despacho, 
acordaron insistir en sus renuncias y 
continuar desempeñando dichos cargos 
hasta que se designen las personas que 
habrán de sustituirlos. 
ARQUEO. 
Esta m a ñ a n a comenzó en la Tesore-
r ía General de la República, el arqueo 
anual reglamentario de la caja, pre-
senciando dicha operación el Subsecre-
tario de Hacienda señor Chaple. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños basta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BL¿.BOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58-
B a r r i o d e l A r s e n a l . 
Oscar Nodarse y Hernández, secre-
tario de esta Asamblea. 
Certifico: que en junta celebrada en 
la noche de ayer y á moción presenta-
da por el señor Ar turo Peña, fué ele-
gido entre aplausos primer Presidente 
de honor de esta Asamblea, el honora-
ble señor don Tomás Estrada Palma. 
Igualmente se acordó se publique di-
cho nombramiento en la prensa para 
general conocimiento. 
Y eu cumplimiento d e l referido 
acuerdo, se expide esta certificación 
para su publicación eu el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana 4 de Febrero de 1905.—Os-
car Nodarse, secretario.—V9 B9, M . 
Saumell, presidente. 
D í s p s a r í i ) " L a M a f L " 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
t r ibui r mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DR. M . DELFÍN. 
CAÑA QUEMADA 
En el central "Santa Teresa", (Me-
dia Lunaj se quemaron tres mi l arro-
bas de caña, siendo el hecho intencio-
nal. 
DETENIDOS 
El jefe del destacamento de Media 
Luna, da cuenta de haber detenido á 
José Peña Sosa y Juan Figueras, autor 
el primero del golpes inferidos á Juan 
Valdivieso y el segundo por herida 
grave á Agust ín Torres. 
INCENDIO Y MUERTE 
El Jefe del destacamento de Alqu í -
zar, da cuenta de haberse incendiado 
la bodega "Corte Fangal" y haber 
muerto el dependiente de la misma. 
Se ignora quienes hayan sido los au-
tores del hecho y se practican las i n -
vestigaciones del caso. 
OTRO INCENDIO. 
El Jefe del destacamento de Campi-
ñas, (Cienfuegos) dá cuenta de haber 
ocurrido un incendio en los campos de 
caña de las colonias "Rincón" y "Ro-
sita". 
EL GENERAL RODRÍGUEZ 
Por el Ferrocarril Central regresó 
hoy á esta capital de su excursión á 
Matanzas, Santa Clara y Puerto Prín-
cipe, el general Rodríguez, Jefe de la 
Guardia Rural. 
El general Rodríguez viene muy sa 
tisfecho del resultado de la visita de 
inspección que acaba de girar y con 
vencido de la urgente necesidad de au-
mentar el número de clases y guardias 
del Cuerpo de su mando, para que pue 
da llenar plenamente todos servicios 
encomendados á la misma. 
0T1I1I 
C A J O N E R O D O M I N I C A N O 
El cañonero de guerra dominicano "In-
dependa", que desde hace meses se en 
cuentra en este puerto haciendo repara 
clones, so hizo á la mar ayer con objeto 
de probar su máquina, regiesando á los 
pocos momentos. 
E L " S A R D I N I A " 
E l vapor alemán de este nombre fondeó 
en puerto el domingo, procedente de 
llamburgo y escalas, coa cwrga y 609 
pasajeros. 
E L " N I C E T O " 
Con carga y 2 pasajeros fondeó en puer 
to el domingo, el vapor español "Nice 
to", proceden to de Liverpool y escalas. 
E L "STRAITS OF D O V E R " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Lis 
boa, en lastre. 
L A " R O N A L D " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer, la goleta inglesa "Ronald", 
procedente de Pascagoula. 
E L " C A S T A D O " 
En la mañana de hoy fondeó en bahía, 
procedente do Liverpool y escalas, el va 
por inglés «'Castaño", conduciendo carga 
general y pasajeros 
L A "C. C L I F F O R D " 
E l domingo salió para Mobila la goleta 
americana "C. Clifford." 
I M P O R T A C I O X 
E l vapor alemán Sardinia trajo de la 
Coruña, consignado á los Sres. Pernas y 
Munín, la cantidad de 885 pesos en cal-
derilla. 
Los Sres. N . Gelats y Comp. recibie-
ron hoy de Nueva York la cantidad d« 
05,000 pesos en oro del cuño francés. 
OA-SA.S I>K ÜA^HBIO 
Fiafcaespaaola.... de 78% á 79 V. 
Oaldañlla de 83 ¿85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 -k 5% V. 
Oro americano |de m y á m y p 
contra español. J /8 • 
Oro ame •- contra l ^ OÍM / p 
platt estañóla. | a 1 • 
Oeatenes, á 6.(i? plata. 
En cantidad< s.. á 6.GS plata. 
Luises á F,351 plata. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
El peso amer'caí» ] 
no en plaía o*- l á l-36>^ V. 
pañola ) 
Higbana. Febrero 6 de 1905. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A imacén. 
50 c. jabón Aguila 54-50 c. 
75 c. id. Competidor $3-75 c. 
25 c. id. Fénix (panes) $6-25 c. 
80 p. v. Torregrosa |64-60 p. 
50 c. id. Riojá 24i'2 §1-00 e. 
40 c. id. Adroit Imbert | l l c. 
32 c. chocolate M. López |30 qt. 
100 c. peras Bastón $3-50 c. 
40 b[ aceitunas Flor Sevillana |5 bj. 
500 It pimentón La Serrana qt. 
300 It gállelas Señorita $21 qt. 
75 c. queso Patagrás R. H. 526 qt. 
50 c. v. moscatel Damas $7-5) c. 
A s i c i a c i fie D p f i i i l e s 
D E L C O M E R C I O D E L á H A B A N A 
SECRETARIA. 
Acordado se saque ñ subasta los trabajos 
d CEBIUCOS, Repelles y Vestiduras que se nece-
sitan electuar en el edificio que esta Af>o-
c iación construye en las calles de Prado, Tro» 
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secreteria están á disposi-
ción de las misma, los Pliegros de Condiciones 
Técnicas y Eco' ómica-s, formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 déla maña-
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la licitación. 
La subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próximo en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asocifcción (altos do Albisu) á las 8 de 1* 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado qu« 
se lo presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr, Presiden-" 
le para conocimiento de las personas que de» 
seen tomar parte en la licitación. 
Habana 28 de Fuero de 1905. 





D e Idiomas, Taquigrafía, MecanograCia y Telegraf ía ' 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti AcaJaaaia, lo< oonooi naleato? de la Arit 
mélica Mercantil y Teneduría de deLibro». 
Clases de 8 déla mafiana 6 9% la nooh«. 888 2 - 7Q 
DE KPHIIÍS Dfi m m 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca ápüblica 
subasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS DE 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. ": . , « i « 
Dos Planos y Memorias léemeas y Lcono-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
délas personas que deseen bacer proposicio-
nes pa ra la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
maña na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noch e hasta el día que se efectuará la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta As o-
ciaci 6n (altos de Albisn) á las oc ho de la noche 
del día 16 de Febrero pino, á la oue deberán 
presentar las proposiciones bajo píiego cerra-
dOj Jos señores que deseen tomar parteen esta 
licitación. 
Lo qu e de orden del Sr. Presidente se hao« 
público para general conocimiento. 








BES — E d i c i ó n de fa[tardea—Fefciero 6 de 1 9 0 5 . 
r r • 
I 
Las Escuelas Dominicales, 
Descontutia de la enseñanzíi oficial, en 
las escuelas del listado y aun muchas 
particulares, la lieligión, que en un 
país emineutemeute católico como lo es 
el nuestro, conserva arraigadas y pro-
í ^ las raíces, la piadosa institución áe 
las Escuelas Dominicales ha venido á 
tomar nnevo carácter que la hace aún 
más útil y provechosa que lo fué en no 
principio. Creáronse las Escuelas por 
distinguidas y respetables darnas de es-
ta sociedad, bajo la sabia dirección de 
sacerdotes de la Compañía de Jesús, 
con el íin de qne las niñas pobres y las 
criadas pudiesen recibir los domingos 
lecciones de lectura, escritnm, a r i tmé-
tica y religión, cou lo cual esas clases 
desheredadas de la sociedad, que ó por 
BU edad, ó por su situación, no podían 
concurrir á la escuela, adquir ían nô  
Clones rudimentarias de tales conoci-
mientos esenciales, y aprendían, ade-
más, á conocer sus deberes morales y á 
dirigirse á Dios, en sus tribulaciones, 
por medio de la oración. De ese modo 
han "prestado á la sociedad inaprecia-
bles servicios las doce Escuelas Domi-
nicales que existen en Cuba hace más 
de veinte años, y las nobles señoras y 
sefioritas que roban su tiempo al des-
canso y prescinden de toda s^r te de 
diversiones para consagrarse á la ense-
rian?.;!, realizan una de las más hermo-
sas ébras de nuestra religión: la de en-
señar ai que no sabe. 
Mas es i obra, con ser tan grande y 
bella y tan acepta á los ojos de Dios, 
adquiere ahora mayor importancia. Ya 
no son sólo las criadas, jóvenes y an-
cianas, y las niñas pobres las que reci-
ben ese beueñcio: también tienen las 
madres cristianas que envían sus hijas 
á los establecimientos docentes del Es-
tado, en las Kscuelas Dominicales un 
lugar en que aquéllas puedan aprender 
lo que les íálta en las escuelas láicas: la 
religión; el conocimiento de los salva-
dores prcesptos contenidos en la Doc-
trina Cristiana. Y no desaprovechan 
esa buena, oportunidad las madres; ra-
zón \ or la cual aumenta el número de 
las alumnas y figuran entre las edueau-
das jóvenes y niñas que poseen conoci-
mientos mayores, de los que se con-
tienen en las primeras letras, pero que 
aprenden allí lo que se les niega en la 
escuela: la religión y el amor de Dios. 
Algo parecido ocurre en estos momen-
tos en Francia, donde ha podido arran-
carse la imagen veneranda del redentor 
de las escuelas y los tribunales, pero no 
su culto de los que alientan en el pecho 
la íé que fortiíica y salva. 
Demostración elocuentísima do este 
resultado ha podido apreciarse ayer, 
domingo, á medio día, en la decana de 
las sociedades de instrucción y recreo 
de la Habana, la del Pilar, donde se 
efectuó el reparto de premios á las 
alumnas de la escuela dominical de 
San Joaquín y Santa Ana, establecida 
en la iglesia de Pilar y que dirigen el 
Kdo. Padre D. Joaquín Santillana, y 
la señora doña Cecilia del Castillo de 
Triay. Entre las 130 alumnas que re-
cibieron el galardón de su asiduidad en 
asistir á clases ó de su aprovechamien-
to, había más que niñas pobres y cria-
das; había inleligentas y discretas 
alumnas de las escuelas del Estado, 
que van á las dominicales á aprender 
religión; y por cierto que no estaban en 
minoría en ese acto, al que dieron san-
ción, con su presencia, el docto Rector 
del Colegio de Belén, director general 
de la institución, el Pbro. Sr. Revuel-
ta, cura párroco del Pilar, varios sa-
cerdotes de la Compañía de Jesús , y 
las dignísimas señoras Presidenta y 
Secretaria general de las Escuelas Do-
minicales, señoras doña Rosalía Men-
di/.ábal, viuda de Salteraín, y doña 
María Cuesta. 
Hermoso era el aspecto que ofre-
cía el salón de la Sociedad del Pilar, 
donde además de las alumnas de la es-
cuela dominical de San Joaquín y San-
ta Ana, muchas de ellas acompañadas 
do sus familiares, encontrábanse dis-
tinguidas y respetables señoras de aquel 
barrio y bellas y elegantes señoritas, 
que con su asistencia, dan testimonio 
del aprecio y las s impat ías que Jes me-
rece tan hermosa obra. 
Antes de proceder al reparto de los 
premios, consistentes en cortes de ves-
tidos, abanicos, cajitas para costureros, 
estampas, libritos y juguetes —con 
arreglo á la edad y los merecimientos 
de cada una—efectuóse en el escenario, 
por las más aprovechadas alumnas, 
una pequeña y hermosa fiesta, ramille-
te poético dedicado por las mismas al 
Divino Infante, con arreglo al siguien-
te programa, que fué interpretado por 
todas cou mucha gracia é iuteligencia, 
mereciendo caluros aplausos: 
Dedicatoria, himno, por cuarenta 
niñas. 
1 ¿Quién eres? redondillas, por la 
señorita Angeles Gracia. 
2 Un sueño del Niño Jesús, octavas 
italianas, por la señorita iSTatalia Val-
dés. 
3 Mi burro y el Iney de Belén, fábu-
la, por la señorita Emilia Paz. 
4 Gratitud, habaneras, por cuaren-
ta niñas. 
5 La •primera palabra del Kiño Je-
sús, idilio, por la encantadora niña de 
cuatro años Amalia Placeres. 
G Consejo de modistas, escena cómi-
ca, por las señoritas Bárbara ISTernela, 
Emilia Paz, Maura Peña , Amalia Pla-
ceres, Natalia Yaldés, Rosario Cardo-
na, Gregoria O 'Far r i l l y Concepción 
Ampudia. 
7 Los premios, diálogo, por las se-
ñoritas Natalia Yaldés y Bárbara Ne-
ruela. 
8 Las zagalas en Belén, villancico, 
por cuarenta niñas. 
9 Jesás Piloto, barcarola, por las 
mismas. 
Terminado el reparto de premios, 
pronunció una hermosa y elocuentísi-
ma plática el ilustre Director general 
de las Escuelas Dominicales y Rector 
de Belén, R. P. D. Vicente Leza; plá-
tica acogida por el numeroso auditorio 
con evidentes demostraciones de apre-
cio y satisfacción. 
Después, fueron delicadamente ob-
sequiadas las damas y caballeros, con 
helados, y las alumnas con dulces. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
l lábana, Febrero U de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
My Sr. mío y amigo: 
Bajo el rubro de "Los importadores 
de vinos,", ho leído el acuerdo de que 
han constituido en comisión perma-
nente, é invitar á los Centros y corpo-
raciones que gestionen la supresión del 
sellaje, como son: " E l Centro de Co-
merciantes'', "La unión de destilado-
í e s , " "La Secretaría de los Gremios", 
"La Unión de fabricantes" etc. para 
que concurrran á otra junta que se cele-
bra rá el próximo miércoles, día 8 del 
corriente en el local de la "Lonja de 
v íveres" , con el fin de buscar el medio 
de que todos formen una sola represen-
tüción, y juntos pidan la misma cosa, 
esto es, la supresión de los sellos del 
impuesto, cambiando ese medio de 
recaudación por otro que no sea veja-
minoso para el comercio y que permi-
ta al Estado recaudar la cantidad que 
necesita para cubrir las atenciones del 
impuesto." 
La solución que piden los importa-
dores de vinos en esa junta, ya la han 
acordado los comerciantes, industria-
les y detallistas, en la Asamblea gene-
ral que tuvo efecto el día 4 de Diciem-
bre ppdo., y á sus acuerdos, que son 
los siguientes, se han adherido los co-
merciantes, almacenistas, industriales 
y detallistas de toda la isla, habiéndo-
se publicado en el "DIAIÍIO DE LA 
MARINA parte de esas adhesiones. 
Los acuerdos á que nos referimos son 
los siguientes: 
Primero. Que á la entrada en las 
aduanas de la República se cobre á los 
artículos gravados por los impuestos, 
¡a cantidad que á cada uno de ellos co-
rresponda por el concepto del sello del 
impuesto. 
Segundo. Qne á la salida de los 
alambiques ó fábricas, de los artículos 
elaborados en el país, se cobre á los ar-
tículos afectos al impuesto, la cantidad 
que á cada uno de ellos corresponda 
por el concepto del sello del impuesto 
Hemos gastado en regalar e l Liquozone á los pacientes. 
Cuando compramos los derechos para 
la fabricación del Liquozone, decidimos 
ciar la primera botella gratis á cada pa-
ciente de quien sabíamos. Publicamos 
este ofrecimiento en casi todos los perió-
dicos de América, y ].800,000 personas 
lo han aceptado. En un año nos ha cos-
tado nuls de un millón de dolDrs el 
anunciar y cumplir este ofrecimiento. 
¿No cree Vd. que un producto debe te-
ner propiedades maravillosas para hacer 
posible tal ofrecimiento? Jamás hemos 
pedido á nadie que compre el Liquozo-
ne. No hemos publicado testimonios, ni 
recomendaciones de Médicos. Hemos pe-
dido simplemente á los pacientes que lo 
prueben, pero que lo prueben á nuestras 
expensas. Y esto es loque pedimos á 
"Vd., si lo necesita. 
Mata los g é r m e n e s internos. 
El Liquozone no se hace mezclamlo 
drogas, ni existe alcohol en 61. Sus vir-
tudes se derivan solamente de gases, en 
BU mayor parte gas oxígeno, por un pro-
cedimiento que requiere e! empleo de 
inmensos aparatos y 14 dias de tiempo, 
Este proceso ha sido por HlcM de 20 años 
objeto de constantes esludios científicos y 
químicos. 
E l resultado es un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento pa-
ra los nervios y la sangre, lomils esencial 
para usted que'excite en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y pu-
rificantes; sin embargo es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla una oferta de f 1.000 oro, per el ger-
men de cualquiera enfermedad que no 
pueda matar. La razón es que los gér-
menes son vegetales, y el Liquozone, 
como un exceso de oxígeno, es mortal á 
toda materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es él tínico medio conocido de 
matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes as un veneno que 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y es-
te valor es tan grande, que después de 
probar el producto durante dos años por 
medio de Médicos y hospitales, compra-
mos por $100,000 los derechos en Améri-
ca y otros paises. 
K n í e r m e d a d e s mic rób icas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por micróbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer los gérmenes; pero estos resulta-
dos son indirectos é inciertos. E l L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe termin \r, y para siempre. 












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfermedades intestimiles 
Enfermedades de los 
Ríñones. 
Enfermedades del h ígado 
Eczema-Erisipela 
EnCennodadca Cutáneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 




















Todas las enferraedadas que empiezan con 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas 
las enfermedades contagiosa5), todos los resul-
tados de envenamiento de la sangre. 
En debilidad nervio vx el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede bacer. 
Gratis una botella de 
5 0 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probodo antes, sírvase remitirnos este 
cupón. La mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis,una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En jus t ic ia l 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Arn. 
Tercero. Que siendo la fabricación 
clandestina y ampliación de bebidas 
perjudicial al comercio, á la industria 
y á la salad pública, pedimos se persi-
ga y castigue severamente á los que se 
dedican á este lucrativo negocio. 
Cuarto. Que cou el fin de llevar á 
la práctica los acuerdos que anteceden, 
se nombró una comisión, siendo elegi-
dos por unanimidad los señores Casimi-
ro Escalante, presidente; Angel Barros, 
Nicanor López, Juan Carbonell y José 
Menéndez, vocales; y José Eoca y Ma-
nuel Gómez, secretarios; á los que se 
les confiere poderes amplios para que 
gestionen ante el poder Ejecutivo, Se-
nado, Cámara de Kepresentantes, Pren-
sa y cuantos Centros estimen pertinen-
tes, basta obtener la supresión del se-
llaje en almacenes y establecimientos 
al detall. 
Si los reunidos en la Junta de ayer 
no están conformes con los acuerdos 
que anteceden, que presenten otros más 
favorables al comercio y á la industria 
que ios ya acordados en la Asamblea 
general del 4 de Diciembre; pero, de 
no encontrarlos, no deben propender á 
desunir lo que está unido, y que los ele-
mentos industriales y comercales de 
toda la República le prestan su iucon-
dicioual apoyo, según consta por los 
documentos que obran en las oficinas 
de la Comisión nombrada el precitado 
4 do Diciembre para gestionar la su-
presión del sellaje en almacenes y esta-
blecimientos al detall. 
De usted atentameute. 
Por la Comisión, 
E l presidente, , 
CASIMIRO ESCALANTE. 
P U B L Í C A C M E S 
" E L F Í G A E O " 
Como presentación y fineza de los 
grabados, es uno de los números sobre-
salientes de la primera revista cubana, 
el que tenemos á la vista y qne nos re-
crea ó instruye. 
La Condesita de Loretode Peñalver, 
hace honor á la cubierta; es un retrato 
espléndido de Han del, impreso en feu-
do verde. Es una preciosidad de dis-
tinción y elegancia. 
La nota femenina continúa en la p r i -
mera págima, con un grupo deCandita 
Estrada Palma, la hija del Presidente; 
los demás niños del señor Estrada Pal-
ma y una lindísima sobrina que hoy les 
visita. Una excelente obra fotográfica 
del artista americano que hoy se halla 
en la Habana, Mr. Steadman. 
E l sitio de fondo lo ocupa, como de 
costumbre, el eminente Varona, que di-
serta con gran elogio, acerca de la no-
vela E l Milagro, de Miguel de Carrión; 
y en la misma página—orla perfumada 
y soñadora del notable artículo—tra-
duce Pichardo admirablemente la ins-
pirada y original poesía La Vendimia-
dora, del gran poeta francés Teodoro 
de Banville. 
A l frente, un grabado del libro del 
viajero y escritor alemán que nos visi-
ta Mr. Boeken, con nota expresiva; una 
poesía inédita de Juan de Dios Peza; 
el retrato del Dr. Omelio Freyre y las 
bases del Certamen en que se ofrece el 
premio de "cien pesos oro" á la mejor 
poesía dedicada á Martí . 
Márquez Sterlinghace un trabajo in-
teresantísimo y bien observado sobre la 
situación polí t ica: este trabajo aparece 
ilustrado con instantáneas al magnesio 
del incansable y distinguido fotógrafo, 
señor Santa Coloma, que representan la 
constitución de la Asamblea del parti-
do moderado, los festejos úl t imamente 
celebrados por la misma y la celebra-
ción del aniversario del Circulo Nacio-
nal]. 
Una página atrayente es la dedicada 
al insigne escritor Máximo Gorki, con 
dos retratos y un art ículo vibrante y 
magistralmente parlado por Alfredo 
Mart ín Morales. A l pie, un suelto so-
bre nuestro Certameu sobre el Quijote. 
Otra plana, con la nueva Directiva 
del " U n i ó n G u b " , el retrato del Pre-
sidente ausente señor Zaldo y los de-
más miembros fotografiados, á la placa, 
por Otero y Colominas, y á ta pluma, 
por el brillante y popular Conde Kos-
lia. 
Y sigue la parte más leída de E l Fí-
garo, la que prefiere todo el mundo fe-
meniuoyse espera con ansia todos los 
domingos: la Crónica elegante de Fon-
tanills, que esta semana tiene una ex-
tensión de cinco páginas. Todo lo que 
ha pasado ó está por suceder en el gran 
mundo habanero, se encuentra com-
prendido bajo la galante pluma de Fon-
tanills, en esa crónica adornada con la 
información gráfica de todos los asuntos 
de actualidad: dos instantáneas de la 
velada del "Ateneo", tres grupos de 
los teams de Foot Ball, dos grupos de 
las interesantes comisiones de señoras y 
señoritas que organizan las fiestas en 
honor de la "Asociación de la Prensa" 
en Cienfuego^, y los retratos de los ar-
tistas Nin y Chao. 
El Fígaro da cuenta en este námero 
del suscriptor favorecido con el magní-
fico piano correspondiente al mes do 
Enero. 
¿Cómo no felicitar calurosamente á 
nuestros compañeros los señores Pi-
chardo y Catalá, por los constantes es-
fuerzos que realizan, coronados por el 
éxito, que admiramos en todos los nú-
meros de E l Fígarol 
En La Moderna Poesía, se acaban de 
recibir las Modas de Marzo próximo; 
que vienen muy interesantes, entre 
ellas Le Bon Ton, Costnme Róyal, Ely-
te Stiles, L ' A r t de la Mode, Delinen-
tor, y los Magazine de Febrero. 
De España se han recibido: El Blan-
co y Negro, con las nuevas reformas 
para este año; E l Nuevo Mundo, con el 
estreno del últ imo drama de Guiraerá 
Andrónica- Alrededor del Mundo, con 
mil curiosidades; El Mundo Científico; 
La Campana y La Esquella, Sicalípti-
co, Rojo y Verde y otros por el estilo. 
Hay gran surtido de tarjetas de lujo 
para bautizo y felicitación y una varie-
dad inmensa de libretas en blauco. 
——^» ĝĝ — 
O B S E l i V A O I O K E S 
correspondientes al día 5 da enero, hechas 
al aire libre en E L ALMBNDARS3, Obis-










Barómetro: á las 8, 765. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda i Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
Cronómetros Borholia y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillusé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay uu surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se conveneorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
C272 
Composteia 52 al 58. 
t-lF 
L A E O P A H E C H A D E E S T A C A S A 
ANTICUA DE J. VALLES. 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha para 
cahalleros y n i ñ o s , y solo empleamos g é n e r o s de verdadera novedad. Por eso afirmamos con 
orgullo, que nuestra ropa hecha representa siempre l a moda y la elegancia, aan en las clases 
m á s inferiores. 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 45S—464 Wabash 
Ave, Cbicago, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 59 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico á Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, tendríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
de casimir i n g l é s , dibujos de 
gran novedad, á $ 10.40 oro. 
de casimia i n g l é s , lana pura, 
listas de fantas ía , á S 1Í2.25 oro. 
de casimir i n g l é s , cal idad supe-
r ior , alta novedad, á ^ 13.80 
oro. 
de americana cruzada, casimir 
de ú l t i m a moda, á $ 13,35 oro. 
de americana cruzada, de casi-
m i r superior, á $ 13.80 oro. 
de americana cruzada, de t r i -
cot, negro superior, á $ 15.30 
oro. 
de smoking, de cheviot f rancés , 
ú l t i m a moda, á $ 17 .20 oro. 
de smoking, de armour S e d á n , 
de la mejor clase, á S 31.40 oro 
T i r o j o s 
de chaquet, de armour S e d á n , 
con forros superiores, á pesos 
33.80 oro. 
á s barato que yo, 
c 295 alt 4-2 
F O L L E T I N (132) 
lOSffliiMUiSffl 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
F O l l PONSON D U T E K U A I L 
(Ktita novela se halla de venta en IÜMG-
ilerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— Y nosotros también de verte en 
mejor estado qne cuando de sobremesa 
en casa de Ful raen, nos contabas tu ex-
traño amor por la Dama del guante ne-
gro. 
Este nombre hizo fruncir el ceño á 
Armando, lo que observado por Mau-
ricio, lo interpretó en el sentido de que 
el joven se había curado de aquel amor 
y partiendo de esta creencia exclamó: 
—Jíay que reconocer qne Fulmeu es 
nn médico excelente; un clavo saca á 
otro clavoj la curación ha sido radi-
cal. 
—No te entiendo, amigo mío—dijo 
Armando. 
—Lo sabemos todo—agregó Is ini ;— 
por tanto es iníitil el disimulo. 
—Si lo sabéis todo—repuso Arman-
do,--os suplico que me lo contéis; yo 
no sé una palabra. 
—¡Ta! ¡ta! ¡ta!—balbuceó Mauricio; 
— ahora desearías tú que te regalásemos 
los oidos diciéndote que ayer dormistes 
en casa de Fulmeu y que por la noche 
te vieron con ella en un palco de los 
Italianos y 
—Ahora—dijo nna voz interrum-
piendo á Mauricio—me habrán visto 
entrar en esta casa. 
—¡Fulmen!—exclamaron todos á la 
vez. 
—La misma, amigos míos. 
La bailarina fué recibida con gran-
des muestras de contento. 
—De t í estábamos hablando, Fulmen 
—exclamó Mauricio—y celebro que 
hayas venido porque así Armando no 
se obstinará en negar lo que ya todos 
sabemos. 
—Kstos periodistas son el diablo— 
murmuró l a bailarina sonriendo, —cual-
quiera dir ía que tienen olfato de perro 
pachón, todo lo huelen, y lo peor del 
caso es, que siempre confunden la 
pista. 
—Pues por esta vez—replicó Mauri-
cio—creo que sigo el rastro bien. 
—También yo lo lo creo así—contes-
tó Fulmen sonriendo;—pero como vues-
tras sospechas carecen deuu fundamen-
to sólido, resulta que acusándonos á 
Armando y á raí de estar en secreta in-
teligencia, tenemos el derecho de apro-
vecharnos de vuestra creencia; por tan-
to, yo, Fulmen, primera de mi nom-
bre y dueña de esta casa, os hago el al-
to honor de poneros de patitas en la 
calle. Este honor se Lace extensivo á 
vuestra amiga Nina. 
Esta, un tanto despechada por lo di-
cho por Fulmen, murmuró : 
—¡Qué tono que se da; al oiría cual-
quiera dir ía que en realidad es la due-
ñ a de esta casa! 
Fulmeu había mirado á Mauricio de 
un modo harto significativo, así es, que 
interpretando los deseos de la bailari-
na, dió el brazo á ísini Pompadour, di-
ciéndole: 
—Vámonos, Ni ni ; no es prudente 
que con nuestra presencia evitemos que 
nuestros amigos disfruten la luna de 
miel. 
Y dando un apretón de manos A Ar-
mando, descendió con Niu i rápidamen-
te la escalera tarareando una canción. 
Una vez solos, Armando mirando 
cou asombro á Fulmen, exclamó: 
-r-Sefiora, ¿vos aquí? 
Fulmeu guardó silencio un instante, 
después, despojándose del chai, quitóse 
el sombrero y los guantes y tomante 
asiento, sin más ceremonias, en un ca-
napé y sonriendo graciosamente al jo-
ven, contestó: 
—Sí; he venido á veros porque he te-
nido necesidad de ello; por otra parte, 
mi visita no debe de sorprenderos. 
—No—repuso t ímidamente Arman-
do,—pero la verdad, no os esperaba. 
—Todos cuantos me conocen—dijo 
Fulmen—pretenden que soy vuestra 
amiga íntima, por el mero hecho de ha-
berme visto coa vos en uu palco en los 
Italianos. Su creencia, ya sabéis que 
no es cierta, pero espero que en breve 
lo será. 
—¿Lo creéis así?—murmuró triste-
mente el hijo del coronel. 
—Sin duda alguna, amigo mío. 
Y al decir esto miró al joven de un 
modo fascinador. 
Armando se estremeció á su pesar. 
La bailarina, sin dejar de acariciarle 
cou la mirada, continuó: 
—Tengo la pretensión de que llega-
réis á amarme; pero tranquilizaos, hoy 
no vengo cou ánimo de seduciros; mi 
presencia en vuestra casa tiene otro 
objeto. Por tanto, vestios y venid con-
migo. 
X X I V 
Fulmen volvió á colocarse las pren-
das de que anteriorrnente se había des-
pojado y reiteró á Armando su peti-
ción. 
—¿A dónde hemos de ir? 
—Seguidme; ya os lo diré por el ca-
mino. 
—¡Qué mujer más singular!—mur-
muró el joven, sufriendo á pesar suyo 
la influencia dominadora de la baila-
rina. 
—Hace mucho frío—añadió ésta— 
abrigos bien; no quiero que os consti-
péis. 
—Gracias—dijo Armaudo sonriendo. 
—No debéis de agradecérmelo en ra-
zón, á que mi interés por ros es egoís-
mo. Tengo mis proyecto» para el por-
venir. 
Armando obedeciendo á la joven, se 
retiró para volver á aparecer transcu-
rridos algunos instantes, vestido co-
rrectamente y abrigado con un paletó 
blanco. 
—Muy elegante vais, amigo mío— 
dijo la pecadora al verle—pero creo 
que liaríais bien cambiando de paletó, 
el color blanco resalta mucho por la 
noche. 
—Pues qué—replicó el joven—¿aca-
so queréis hacerme representar el pa-
pel de un personaje de comedia? 
—Quizá. 
—Diablo; eso es grave—dijo son-
riendo Armando—lleva ré también mis 
pistolas. 
—No, con un puñal i to basta, eso de 
ir armado de pistolas por las calles de 
Par ís que no ofrecen peligro alguno, 
resulta ridículo. Así, pues, basta con 
el pufialito que os he indicado. 
Viendo el hijo del coronel que la 
bailarina hablaba formalmente, la pre-
guntó: 
—¿Corréis algún peligro? 
—No puedo contestaros categórica-
mente. 
—Palabra de honor que no os en-
tiendo, Fulmen; sois un ser misterioso 
y con el talento necesario para hacer 
de mí uu autómata vuestro. 
—Algún mérito había de poseer, 
amigo mío. 
Armaudo descolgó de la panoplia un 
puñal de origen corso con vaina de ter-
ciopelo negro y mostrándoselo á la bai-
larina, le preguntó : 
—¿Qué os parece esta arma? 
—Excelente, ahora quitaos el pale tó 
blanco substituyéndolo por otro negro. 
E l joven así lo verificó. 
— ¿He de mandar enganchar el ca-
rruaje?—preguntó a la bailarina. 
—No es preciso, el mío nos aguarda 
en la puerta. 
—¿Y no queréis decirme á dónde va-
mos? 
—Ya lo sabréis. 
—En este caso habréis de reconocer, 
amiga mía, que el hecho de acompaña-
ros constituye un doble méri to. 
—Lo reconozco y la recompensa será 
grande. 
La pecadoia ofreció su brazo al j o -
ven y descendieron al ja rd ín . El vie-
jo Job, estaba al final de la escalera. 
— ¿A qué hora volveréis!—preguntó 
á su amo con profundo respeto. 
Armando no contestó, é interrogó 
con la mirada á Fulmen. 
—Lo ignoramos—respondió ésta. 
Abierta la puerta de la verja por 
Job, la bailarina tomó asiento en i m 
magníüco carruaje, tirado por dos so-
berbios alazanes, é invitó á su acom-
pañante á que se sentase á su lado. 
DIARIO D E X A MARINA-Edic ión de la tarden-Febrero 6 de 1 9 0 5 
De teatro. 
Llegó hoy de los Estados TToidos la 
Ift gran Compafiía de Variedades que 
bajo la dirección del famoso Henri 
Xrench vieue á trabajar en el teatro de 
Payret. 
Cuando Frcnch estuvo en España, la 
prensa toda, con rara unauimidad, hi-
zo de él los elogios más lisonjeros. 
El Heraldo de Madrid escribió, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
" E l trabajo do este artista, es rela-
tivamente de los que se presencian con 
¡ interés por la gran variedad de juegos, 
á cual más entrenido y agradable. 
Correcto en su presentación, elegaa-
¡ tísirao en el vestir, de rostro franco y 
simpático, tiene en su favor desde el 
primer momento á toda la concurren-
cia". 
. Para la noche del raiéreoles está se-
ria lado el debut de Henri French eon 
BU gran Compafiía de Variedades. 
Esa misma noche ofrecerá su función 
; de gracia la Qeraldine en el teatro 
1 donde reina y donde fascina por su 
hermosura, su arte y su simpatía. 
L He. oido decir que cantará La tonia 
de capirote. 
No sé de qué se trata. 
Y ya repuesta, aunque no del todo, 
luirá mañana su reaparición en la es-
cena del Nacional la notable actriz Ita-
f l ia Vital iani . 
l i a r á el papel de Nemtele de Come le 
\fvfflie, la comedia de Giacosa, ropre-
f sentada en los principales teatros de 
Europa con gran éxito. 




A l Cerro, á los partidos de foot-ball, 
se trasladó ayer lo más florido de nues-
tra sociedad. 
Figuritas elegantes y distinguidas del 
smart habanero eran todas las que bri-
llaban en aquella glorieta. 
El triunfo correspondió esta vez á los 
players del Vedado. 
Triunfo completo. 
Por la noche celebrábase en Mira-
vutr, en bulliciosa y animada comida, 
la victoria del team donde figuran jó-
venes todos muy simpáticos y conoci-
dos. 
La alegría era general. 
Ya, á estas horas, se conoce el pro-
grama definitivo de las grandes fiestas 
de Cienfuegos en honor de la Asociación 
de la Fr nsa. 
De ese programa las dos partes más 
interesantes son el baile de gala en el 
teatro Terry y el Pie nic en Cayo Ca-
rena. 
Se han constituido, entre las damas 
, más distinguidas de aquella sociedad, 
las comisiones respectivas. 
La del baile, presidida por la seüora 
j Luisa Terry de Ponvert, la forman las 
| señoras Teresa G. de Terry, Josefa 8. 
de Lombard, Adela O. de Armada, 
Inés A . de Terry é Inés C. de Gontre-
1 ras, y un encantador, grupo de señori-
1 tas: Terita Calvo, Teresa Gamboa, De-
lia y Emilia Fernández Ledón, Nena 
Calves, Pura Pichardo, las Mazarredo, 
las Alvarez, Vidaurreta, Aguiar, Za-
ragoza, Arenalde, Abreu, Méndez, Gar-
cía y Carbache. 
La comisión del Pie-Nic la p res íde la 
señora Carmen Fernández de Vi l l apo l , 
y la acompañan las señoras Mar ía í n -
triago de Diego Madrazo, Boullon dej 
Casauova, la gentil señorita Emil i ta 
Enteuza y las señoritas Arce, Abreu, 
García y de la O. García. 
La Presidencia de Honor de los fes-
tejos ha sido conferida á la hermosa ó 
interesante dama Silvia Alfonso de 
Terry. 
Además del baile y del pic-nic habrá 
recepciones en el Casino y en el Liceo, 
un banquete en el Centro de Dependien-
tes, gran paseo de serpentinas y otras 
muchas más diversiones de carácter 
popular. 
Cuatro días durarán las fiestas. 
Empezarán el 17 para concluir el 20 
del mes actual. 
* 
« * 
La moda de recibir por la tarde, co-
mo en Europa, va extendiéndose en la 
Habana. 
Ya son muchas las familias que la 
l i an puesto en planta y os seguro q^e 
cuando llegue el verano, con sus tar-
des tan prolongadas, acabará de arrai -
garse. 
La úl t ima noticia, relacionada con 
este particular, la d i ayer en E l F í -
garo. 
Véase aqu í : 
La distinguida y muy estimada fami-
lia de Altuzarra abr i rá su hermosa ca«a 
de Prado 66, para recibir á sus amista-
des, los domingos segundos y cuartos 
de mes. 
Hora: de cuatro á siete de la tarde. 
» « 
E l vapor americano quo arr ibará á 
puerto en las primeras horas del miór-
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAS 
L A S G A L L E T I C A S E S P E C I A L E S 
( E N V A S A D A S E m T A S D E S L I B R A S . ) 
LA E S T R E L L A . GALLETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
Kecl iacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca . 
c ios n F Vilaplana, Guerrero y Cía. 
coles devuelve á la sociedad habanera, 
tras una ausencia de ocho años, á la 
señorita Emeliua Vivó. 
Viene la gentil Emelina en compa-
ñía de su respetable madre, la señora 
María Antonia García de Vivó, y 
quiero anticiparme á saludarlas, con 
estas líneas, enviándoles mi bienveni-
da afectuosísima. 
La colonia cubana en New York ha-
brá visto partir con sentimiento á la 
bella, talentosa y merit ísima joven que 
deja allí unido su nombre al recuerdo 
de numerosas y brillantes flestas ar-
tísticas. 
Dotada la señorita Vivó de una voz 
preciosa, sus facultades para el canto, 
lo mismo que para la declamación, h i -
ciéronse notorias en repetidas veladas 
de sociedades que como Entre-Nous y 
Carnegie Lyceum contaron siempre con 
su valioso concurso. 
La sociedad habanera siéntese rego-
cijada de la vuelta de Emelina Vivó y 




Una cienfueguera muy graciosa, la 
señorita Caridad Jiménez, ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven Joa-
quín Soto. 
Enhorabuena! 
El lindo chateau de la señora Rosalía 
Abreu, en Palatino, estuvo ayer de 
ñesta. 
Fiesta que reunió en torno de la dis-
tinguida dama á gran número de sus 
amistades de la buena sociedad de la 
Habana. 
Llamaba la atención, como siempre, 
donde quiera que se presenta, la seño-
rita María Albarrán . 
Encantadora! 
* " * 
En perspectiva... 
Háblase de tres grandes soirées para 
el mes actual. 
El 18: en el Gasino Alemán para fes-
tejar la visita á estas playas del cruce-
ro Brémen. 
El 23: en los salones del Ateneo. 
Y en la casa que ocupa la Secretaría 
de Estado y Justicia, el airoso palace-
te que enfrenta con Empedrado, en ho-
nor del Cuerpo Diplomático. 
Aun no está determinada la fechado 
su celebración. 
Acabo de enterarme, con la satisfac-
ción consiguiente, que ya se encuentra 
fuera de peligro el ilustrado joven y 
escritor dist inguidísimo doctor Rodol-
fo Rodríguez de. Armas. 
Exito brillante debido á la habilidad 
y talento del doctor Enrique Fortún, 
honor y orgullo de nuestra ciencia 
quirúrgica. 
Mis votos por el más pronto y total 
restablecimiento del distinguido ami-
go. 
El 24, en el Parque Central, inaugu-
ración $e la Banda de Art i l le r ía . 
Retreta de gala. 
La señora viuda de Kessel, la respe-
table y estimadísima dama Teresilla 
Montalvo, sufrió días pasados un sen-
sible accidente. 
A l caerse en su casa se produjo una 
herida en la cara que, por fortuna, no 
resultó de mucha profundidad. 
Su estado es ya muy satisfactorio. 
Lo que me complazco en hacer pú-
blico para conocimiento de las nume-
rosas amistades de tau distinguida 
dama. 
Villa-María. 
Se están llevando á cabo en esta pre-
ciosa quinta del Vedado importantes 
reformas en su decorado y sus pintu-
ras. 
Por esta circunstancia se ve obligada 
su dueña, la bella señora María Gon-
zález de la Vega de Alvarez, á sus-
pender sus recibos de los jueves por la 
tarde. 
Se reanudarán éstos tan pronto ten-
gan término dichas obras. 
Verán... 
• • • XX s t^Gd 6sTT • • • 
jQué apostamos á que la actitud de japoneses y rusos en la 
Mandchuria se define partiendo el p i ñ ó n entre rusos y japone-
ses. L a s sagradas tumbas de los fundadores de la actual dinas-
t í a oh ina, fueron profanadas por el t a c ó n del soldadote ruso, y 
los l í m i t e s fronterizos de China y Mandcliuria fueron violados 
por el j a p o n é s . Todo se viola, hasta e l v io l ín con que esparce 
sus ocios la emperatrizl 
Oh, si la emperatriz en son de tocar el v i o l í n se entregara á 
j a s faenas propias de su sexo se dedicase á coser á m á q u i n a en 
l a c é l e b r e nuiquina de coser S t a n d a r d , que hace pliegues, vue-
los y cadeneta, y que nosotros vendemos solamente por un pe-
co semanal y sin fiador!! 
*?{¿varez, Cernuda t/ C o m p a ñ í a 
E l vapor Marthinique, que entra en 
puerto en estos momentos—once y me-
dia de la mañana ,—trae nueve auto-
móviles para las próximas carreras. 
Vieue de Mía mi . 
Una boda hoy. 
La boda de la bella señ orita Mar ía 
Montalvo y el distinguido joven Mar-
tín Aróstegui . 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do, con carácter íntimo, á las siete y 
media de la noche. 
Asist iré. 
ENRIQUE FONTANILLS 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-




Ayer topé con Vizcaya en la plaza 
de Albear. 
—Ande vas, me dijo. 
— A comer un bacalao; y tú, andef¡ 
Me miró detenidamente, me tomó de 
las solapas y se arrancó as í : 
Ahora vengo de E l Pincel 
donde he pasado un buen rato 
contemplando un gran retrato 
de cuerpo entero al pastel. 
Y la copia está tan ñel 
que parece estar hablando... 
Yo me le quedé mirando 
pues talmente parecía 
que con la boca decía: 
Soy el Pequeño de Abando! 
Tomó un coche y ordené al auriga: 
Prado abajo, al malecón, por sobre el 
Malecón, al mar.... ;sea lo que Dios 
quiera! 
Afortunadamente el cochero era sor-
do. Conviene rectificar algún concepto 
de la décima de Vizcaya. E l retrato de 
Pequeño de Abando, no está hecho al 
pastel, sino al creyón, 6, mejor dicho, á 
punta de lápiz. Su autor es Eicardo 
Garbero, pintor capaz de sacar una fi-
sonomía buena de la suela de un zapato 
malo. Creo que me creyonará. Da ré 
detalles por correo. 
Se jugó muy bien el primer partido 
de ayer tarde: Gárate y Machín, t ío y 
sobrino, de blanco, contra Escoriaza y 
Urbieta, azules,, á 30. 
Pues el tío y el sobrino hicierou una 
fiesta como para chuparse los dedos, y 
ganaron con elegancia y enjundia, me-
tiendo el hombro de veras. Escoriaza 
pifió bastante y anduvo desacertado, 
Urbieta tiene tanta culpa como Esco-
riaza por no haber levantado la pelota, 
que es lo que mandan los cánones. Sin 
embargo, la defensa fué notable. Los 
azules quedaron en 28. 
La primera quiniela, dupla, Urru t ia 
y Navarrete. 
Antes de jugarse el segundo par-
tido me dijo Machín que se hab ía 
extraviado Cual, un perro de aguas 
blanco, con dos manchones color canela 
que le toman las orejas y los ojos. Cual, 
era ínt imo amigo mió. Ruego á quien 
le haya encontrado se lo entregue á Ma-
chio, en el frontón, ó á mí. Se gratifi-
cará ó se darán las gracias más expre-
sivas. A escoger. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Contra lo que podía esperarse ^e es-
tas dos parejas, el partido resultó tonto, 
pesado, sin interés ni novedad, aburri-
dísimo. 
l í o se sabe cual—este cual no es 
Cuál, el perro extraviado—no se sabe 
cual de los cuatro jugó peor. Trecet 
no fué. Navarrete no quedó n i medio 
bien, Mácala se decide á atreverse y 
volvemos á las andadas gallerías. Así 
sea. 
Mácala y ISavarrete quedaron en 28. 
Y la segunda quiniela, Ur ru t i a . 
A . EIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes, 7 de Febrero, á la ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
I Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segando partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
IRÓNICA DE POLICÍA 
B U E N SERVICIO 
E l vigilante núm. 922 de la segunda 
Estación de Policía, pr.«tó en la noche 
del sábado un importan ta Bervicio logran-
do la captura del blanco Severino Perera 
Blanco, autor del importante robo perpe-
trado en el kiosco "La Farolla" estable-
cido en la plazoleta de Luz, y de cuyo 
hecho ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
La captura se efectuó en la casa Amar-
gura núra. 8-t, ocupándole el baúl que ha-
bía hurtado con las piendas, dinero en 
efectivo y documentos de valores en 
plaza. 
A l practicársele un registro se le ocupó 
encima, oculto dentro de las medias que 
tenía puestas, 16 centenes, dos luises y un 
escudo; en el seno de la camisa 45 pesos 
moneda americana, 4 pesos y 14 centavos 
plata española. 
En el baúl se ocuparon 6 dijes, 2 leon-
tinas con dijes, 11 cuchillas usadas, un 
anillo de oro, 3 cucharitas, una tijera de 
uñas, un par de argollas, 3 piezas de á 5 
centavos, una sortija con piedras, un par 
de ligas de hombre, 5 paquetes de á cinco 
pesos en reales, 8 piezas de á dos pesetas, 
10 pesos 40 centavos en plata española, 
un saquito con 105 pesos en plata, 25 pe-
setas en monedas americanas, cuatro pe-
sos, 8 piezas de á 50 centavos, 40 cen-
tavos en plata española, una caja con un 
reloj \Valtnian, de oro, 9 pañuelos de se-
da marcados, una caja con un reloj con 
leopoldina, un alfiler de oro y brillantes, 
dos yugos con iniciales M. T., recibo dé la 
Compañía del Gas, un certificado de tres 
acciones del Ferrocarril de Cárdenas y 
Jftcaro por valor de 500 pesos, unos geme-
los de teatro, dos paquetes de calderilla 
por valor de 3 pesos 60 centavos, tres ca-
misetas blancas con las iniciales M . T., 
un cepillo de ropa, 4 petacas de cartón y 
dos de piel, 2 navajas, 3 lápices, un peine 
chico, un metro, 3 pares de medias crudas 
con las iniciales M . T., varios documen-
tos particulares, una libreta con cubierta 
de aluminio y otros objetos de escaso va-
lor. 
Todo lo ocupado en el baúl, lo mismo 
que el dinero que tenía encima el deteni-
do, aparece ser de la propiedad de D. Ma-
nuel Torres dueño del koisco, donde esta-
ba colocado de dependiente el Pérez 
Blanco. 
El capitán señor Duque Estrada y el 
teniente señor Puyol, levantaron acta de 
este importante servicio, y remitieron al 
detenido ante el Juez de Instrucción del 
distrito Este, que conoce de esta causa. 
B U E X SERVICIO 
El vigilante n? 922, Isidoro Herrera y 
González, de la 2? Estación de Policía, 
prestó en la noche del sábado un im-
portante servicio, logrando la captura del 
blanco Severino Perera Blanco, autor del 
importante robo perpetrado en el kiosco 
aLa Favorita", establecido en la plazole-
ta de Luz, y de cuyo hecho tienen cono-
oimiento nuestros lectores. 
La eaptura se efectuó en la casa Amar-
gura 84, ocupándole el baúl. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la panadería La Gracia de Dios, 
calle de Gervasio esquina á Animas, ocu-
rrió en la noche del sábado un principio 
de inccftdio, á causa de haberse prendido 
fuego á varias piezas de ropas y parte de 
un aparador que estaba en una habitación 
alta que sirve de dormitorio á los depen-
dientes de la casa. 
Aunque acudió el material de extinción 
de inpendios, no fué necesario el auxilio, 
por haber sido apagadas las llamas por 
los dependientes de la panadería. 
E N E L I N G E N I O " A R A N G O " 
Ayer tuvo ingreso en la casa do salud 
"La Purísima Concepción", j l blanco 
Agustín Llanos Guerra, vecino de Jesús 
del Monte núm. 79, para ser asistido de 
la fractura completa del húmero derecho 
por su tercio medio, cuya lesión, que es 
grave, la sufrió casualmente trabajando 
en el ingenio uArango", en el Manguito, 
provincia de Matanzas. 
E N E L JUEGO F O O T - B A L L ' * 
El joven Jorge Larrun y Torres, veci-
no de Zulueta núm. 71, jugando ayer al 
Foot-Ball, en los terrenos del Club "Mo^ 
reno", en el Cerro, tropezó con un pega 
dor contrario, quien con la cabeza le can 
só una contusión en la articulación esca-
pular derecha, de pronóstico menos gra 
ve. 
E l lesionado fué asistido en el Centro 
de socorros del distrito, y de este hecho 
se dió cuenta al Juzgado Correccional 
competente. 
LESIONES GRAVES 
En la mañana de ayer, en los n*0"1^-
tos de entrar en el Establo num. ó del 
Departamento de Obras Públicas, en e 
Arsenal, el blanco Manuel Rebollo, de 19 
años, vecino de calle Nueva núm. 7, salía 
D. Dionisio Sánchez con el carretón nú-
mero 3121, cuyo vehículo chocó contra la 
pared, lesionándolo gravemente. 
Conducido Rebollo al Centro de Soco-
rros del 2? Distrito, fué asistido dé la 
fractura completa del húmero izquierdo 
en su tercio medio y fractura de la 5* y 6* 
costillas del propio lado, siendo dichas le-
siones de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual. 
E N E L V E D A D O 
Del domic ilio de D? Aurora Quiñones 
de Hogson, vecina de la Calle 10 nV 24, le 
hurtaron del comedor de la casa dos ma-
letas, en las que guardaba gran número 
de piezas de ropas, valuadas en unos $390 
moneda americana. 
El autor ó autores de este hecho pene-
traron en el comedor por el patio de la 
casa. 
La policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho. 
M O R D I D O POR U N C A B A L L O 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistido el menor blanco Juan 
Collado. Estévez, vecino de Aramburu 52, 
de una herida menos grave en el brazo 
derecho, la cual le causó un caballo al 
darle una mordida. 
POR T E N T A T I V A D E ROBO 
E l vigilante 238 detuvo en la mañana 
de ayer al moreno Celedonio Morales, á 
causa de haber violentado la cerradura 
de la puerta de la casa número 43 de la 
calle de Curazao, creyendo lo hiciera con 
el propósito de robar, aunque dicha casa 
se encontraba desocupada. 
El detenido fué remitido ante el señor 
Juez de Instrucción del distro Este. 
CON CHOCOLATE H I R V I E N D O 
La menor Nazaria Arredondo Alvarez, 
de seis años y vecina de San Cristóbal 29, 
sufrió quemaduras en la región toráxica 
y abdominal, de prónóstico grave, al caer-
le encima un jarro con chocolate hir-
viendo. 
Fl hecho fué casual. 
Q U M A D U R A S 
E l niño Aquilino Cambia, dedos años 
de edad, vecino de la calle de San José 
núm. 78, se cayó sobre una cazuela en que 
estaba cocinando su abuela, causándose 
quemaduras en el tronco, brazo y ante-
brazo izquierdo, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual, y de él se dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción del distrito 
del Centro. 
E N U N A L I T O G R A F I A 
Trabajando en la litografía de Moré, 
calle de San Rafael número 45, el apren-
diz menor Federico Osa Miyares, de 14 
años y residente en Perseverancia 12, le-
tra A, tuvo la desgracia de que le cayese 
encima del pie izquierdo un rodillo de 
hierro, causándole la fractura del dedo 
medio. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
T I R A N D O A L B L A N C O 
Ayer ingresó en la casa de salud 'íLa 
Covadonga", perteneciente al Centro As-
turiano, el joven Restituto Couto la V i -
lla, vecino de Maloja número 34, para 
ser asistido de una herida causada por 
proyectil de arma de fuego en el dedo me-
dio del pie derecho, cuya lesión fué cali-
ficada de pronóstico leve. 
Refiere Couto la Villa, que el daño que 
sufre se lo causó con el proyectil de una 
escopeta de salón, con la que estaba ejer-
citando en el tiro al blanco, en una quin-
ta próxima al barrio de la Vívora. 
H E R I D A 
E l fogonero del remolcador Cuba, José 
Pinedo, sufrió una herida en el dedo me-
dio de la mano derecha. 
Fué asistido por el Dr. Luis Barberá 
en la casa de salud " L a Benéfica" del 
Centro Gallego. 
El hecho fué casual. 
A L V I V A C 
E l tripulante del vapor noruego Ber-
gen, José Rodríguez Rey, que el día 31 
del mes próximo pasado había sido remi-
tido á Triscornia por acusarlo su capitán 
de insubordinación, fué trasladado ayer 
al Vivac del primer distrito á disposi-
ción del Cónsul de Noruega. 
t . s . 
O B I S P O 1 2 3 
He recibido: 
E s p e l e t o ¡¡lacé m puntera Je Ctarol 
!' 11 :) )) !! •) 
sin pantera 







Estas clases se venden l í n i c a m e n -
te en mis p e l e t e r í a s 
L A GrRáNADA, (MSÍO y C l l k 
L A C A S A M E R C A D A L , S. Rafael 25. 
Remito fraileo <le porte á torios los pun-
tos de la Isla todo pedido que se mo haga. 
ESCRIBA USTED A 
J u a n Mercadal, 
JUAN COT.—Satisfecho y con jnatí 
ficados motivos está el simpático socio 
gerente de la veterana peletería La Ma 
riña, de los Portales de TJUZ—la cas i 
más vieja entre las de su giro en la Ha* 
baña, —al ver que todo el que pasa por 
aquellos lugares se detiene á contem, 
piar las pinturas que la han remozado" 
Pero mayor satisfacción debe causar-1 
le que las alabanzas á las pinturas cío 
la peletería, las que el público consa-
grii al espléndido calzado que allí se re-
cibe y vende y que ha sido la base dé 
la prosperidad y crédito de La Marina 
de los Portales de Luz; porque,-eso si' 
calzado tan elegante, tan cómodo, tan 
bien confeccionado y tan duradero no 
lo supera nadie. Por eso, al pasar ayer 
por una afamada zapatería de la Ha-
bana y detenerse ante uno de esos ope-
rarios que parecen haber heredado laa 
habilidades de San Crispín, un joven 
ocurrente, decía: 
—Zapatero de obra fina, 
esmérate en la labor, 
si es que quieres el favor 
disputarle á La Marina. 
Y si lo disputará, pero sin vencerla. 
Por supuesto que esa Marina es la IQ. 
gítima, la veterana, la infalsificaMe, la 
de los Portales de Luz. No confundir-
la con las imitadoras por el nombre. 
GRAN BAILE DE MASCAKAS. Está 
de plácemes la juventud bailadora. 
Dará mañana un gran baile de más-
caras la sociedad Recreo Cubano pa-
ra el cual reina extraordinaria ani-
mación. 
Tocará una de las mejores orquestas 
de esta capital. 
OÍDO A LA CAJA— 
Sea usted un caballero, 
un dechado de decencia— 
No lo será por entero 
como no tenga dinero 
ni fume de La Eminencia. 
c 30á 
O b i s p o y Cuba . 
all 4-3 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional no 
hay función esta noche. 
Mañana, reaparición de la eminente 
actriz Italia Vita l iani . 
Obra: Como las hojas. 
En Payret, úl t ima exhibic ión del 
magnifico Cinematógrafo de los seño-
res Barrosch y Compañía . 
E l programa consta de dieciocho vis-
tas, laa mejores del repertorio, y qne, 
como en noches anteriores,se exhibirán 
en dos tandas. 
E l miércoles, debut de la gran Com-
pañía de Variedades. 
La función anunciada para esta -oo-
che en el popular Albisu no puede ser 
más variada. 
La empresa del favorecido coliseo 
ha contratado un espléndido Cinemató-
grafo que desde hoy empezará á fun-
cionar exhibiendo vistas de gran mé-
rito. 
He aquí el orden de la función: 
1? La zarzuela en un acto Los batu-
rros. 
2o E l Cinematógrafo. 
3° Trapecio oscilante y salto & la 
cuerda, por la Geraldine. 
49 E l Cinematógrafo. 
5? Serpentina. 
La función es corrida. 
Y el miércoles: beneficio de la bella 
Geraldine. 
En Mart í , extraordinaria función á 
beneficio del modesto actor Ruperto 
Fernández. 
Programa variado. 
Y en Alhambra una novedad. 
E l estreno de la revista de palpitan-
te actualidad,de los aplaudidos y rego-
cijados autores cómico shermanoa Ro-
breño con música del maestro Mauri , 
titulada Balance de año. 
La decoración que luce esta obra, 
debida al privilegiado pincel de 
Arias, el más notable, sin disputa, de 
nuestros escenógrafos, representa el 
gran depósito de agua de Palatino. 
La nueva obra, para poder dar 
cumplimiento al gran número de loca-




De las habaneras bellas 
constituyen el tesoro 
los polvos JRO/Ó» de Oro 
fabricados por Crusellas. 
ANUNCIOS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATJg. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c2S3 alt 1 P 
P A R A C A R N A V A L , 
D E V A R I A S C L A S E S . 
Hechas en la fábrica de papel do 
Castro Fernández y Ca. 
SE V E N D E N EN SU DEPOSITO: 
n, ESO1 B 
C-289 5t-l 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirierirae á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monsorrata, E l Casino. 
Teléfono 509. 690 26t-17 B 
H¿ antómetros y teodolitos. 
M mpertinentes muy elegantes. 
stereoseopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones. 
Jjj elo.jes de todas clases. 
^ Icohórnetros y densímetros. 
GC extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
H spejuelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama, 
arómetros y Termómetros. 
£j adlómetros 6 hlgrómetros. 
|> lamblque» Salerón. 
CO e gradúa la vista gratis. 




O 290 alt. 
T E L E F . 3011 
llt-1 P 
L a Campana, posada. Egldo 7. 
Magníficas habitacionea á 60 v 80 cts. y |1» 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 680 26t-l3 En 
E L Q U I J O T E D E L A M A N C H A 
es el café Pto. Rico que vende el célebre Mac 
reque, lo reparta á domicilio en 
LA HABANA, REGLA y GUANABACOA. 
DIVISION 79, Guanabacoa. 
E L C A F E M E J O R D E L MUNDO. 
1633 8t-4 
EL JAZMIN DEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje* 
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pelmas a* 
ñas de todas clases, acabadas de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos, 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varí©* 
dad de Rosales y Claveles. J 
1380 26t-31 B 
ABRAS XIFRA 
Espec í f i co Vef>etal Infalible. 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra l 
completa extracción de los callos y toda cías 
de durezas de los piés sin peligro de causar ' 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
DEPOSITO GENERAL; 
M. H Ü M A U A , Riela 85 y 87, H a b a n í 
1630 . ^It r t m m J i F ^ 
Imprenta y Estereotipia del DLAK; WSk . 
r 
V 
